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研究成果の概要（和文）：正常マウスとニューロンタイプ特異的変異マウスを用いて、中枢概日時計・視交叉上





研究成果の概要（英文）：We have researched to clarify neuronal activity and electrophysiological 
characteristics, diurnal variation of AVP (arginine vasopressin) neurons, VIP (vasoactive intestinal
 peptide) neurons in the circadian clock / suprachiasmatic nucleus (SCN) by using the brain slice of
 normal mouse and neuron type specific mutant mouse. In this research project, we found that the 
GABA receptor is involved in the diurnal variation of neural activity in SCN. In addition, the 
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